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ELŐSZÓ ПЕРЕДМОВА
1998 év végén határoztam el, 
hogy meggazdagítom a magyar 
kultúrát egy ukrán-magyar szó­
tárral. Gyakorló tanárként ugya­
nis szembe kell néznem azzal, 
hogy nincs használható ukrán­
magyar szótár. Az egyetlen álta­
lános ukrán-magyar szótár kö­
zel negyven éve (1963), kis pél­
dányszámban jelent meg, s mára 
már minden tekintetben elavult. 
Igaz ugyan, hogy több szakszó­
tár is megjelent már, de ezek 
egyike sem felel meg a mai mi­
nőségi és mennyiségi követel­
ményeknek.
A szótár szoros betűrendbe 
sorolt szócikkekből áll; a szócik­
kek szócikkfejből és szócikktest­
ből épülnek fel.
1998 року до мене прийшло pi- 
шення збагатити угорську культуру 
украТнсько-угорським словником. 
Як викладач-практик, я вщчув на- 
гальну потребу створення такого 
словника. Сгпд зауважити, що д оа  
вже з’явилася низка галузевих слов- 
ниюв, але жоден з них не вщповщае 
сьогодшшшм яюсним i кшьюсним 
вимогам. Сдиний юнуючий украТн- 
сько-угорський ушверсальний слов­
ник (1963 р.) вже функцюнально 
вичерпав себе.
Даний словник складаеться Í3 
словникових статей, розташованих 
у алфав1тному порядку; словникова 
стаття складаеться з основного (ре­
естрового) слова та власне словни- 
KOBo'i статтг
A címszók Реестров! слова
Munkánk kezdeti fázisában а У початковж фаз1 роботи над 
címszavakat a legújabb kétnyel- словником ми ор1ентувалися на най- 
vű, az ukrán-cseh szótár alapján hobíluhA двомовний укражсько-че-
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jelöltük ki, bár annak szóanya­
gát többen is bírálták, sokallva 
benne a nyugatukrán, valamint 
az ukrán diaszpórához köthető 
elemeket. A címszavak jegyzékét 
kétnyelvű szótárak és ukrán egy­
nyelvű értelmező Szótárak, továb­
bá szépirodalmi művek, időszaki 
kiadványok stb. alapján véglege­
sítettük.
A szócikkek élén álló szó­
cikkfejben a címszók a szótár 
szövegtestéből tipográfiailag ki­
emelve helyezkednek el, vasta­
gon szedve: газда, ткач, укра- 
Тнець. На a címszónak van 
hangtani vagy alakváltozata, azt 
szintén kövéren szedve külön 
címszóként kezeljük, nyíllal (—») 
utalva a fő szócikkre: яловёць 
—» ял1вёць; юрмшце —> юрби- 
ще; тупанйна —» тушт; ло- 
бастий —» лобатий
A homonimak, -  A magyar lexi­
kográfiai hagyományoknak meg­
felelően a homonimákat, az azo­
nos alakú -  de különböző jelen­
téstartalmú -  címszókat arab, 
emelt indexszámmal különítettük 
el egymástól: товар1 áru, árucikk; 
portéka; товар2 (szarvas)marha, 
barom, jószág; бал1 bál, táncmu­
latság, tánces(tély); бал2 1. pont 
2. fok, erősségfok, szélsebesség- 
fokszám 3. isk érdemjegy, jegy, 
osztályzat.
ський словник, хоча його словнико- 
вий матер1ал загалом критикувався 
з боку спещалют1в. Зокрема, вони 
поддавали сумшву доцшьшсть вве­
дения значноУ кшькосп захщноук- 
раУнських елемент1в, а також тих, 
що пов’язаш з мовою д1аспори.
ni3HÍuie ми доповнили реестр <дпв 
також на ochobí íhiuhx юнуючих дво- 
мовних та тлумачних словниюв укра- 
УнськоУ мови, TBopÍB  художньоУ л1те- 
ратури та перюдичних видань тощо.
На початку словниковоУ CTairi 
стоУть основне (реестрове) слово, яке 
видшено типографським способом, 
набраним чорним шрифтом: газда, 
ткач, украТнець. Якщо реестрове сло­
во мае фонетичш або морфолопчш 
вар1анти, то кожен з них теж набра- 
ний чорним шрифтом, а стршка (—>)- 
вщ нього вказуе на головну словни- 
кову статтю: яловець —> ял1вець; iöp- 
мище —» юрбище; тупанйна —> тугат; 
лобастий —> лобйтий 
Омотми. -  Згщно угорськоУ лекси- 
кограф1чноУ традицй' omohímh, тоб- 
то слова однаков! за формою, але 
p Í3H Í за значениям, ми даемо в окре- 
мих словникових статтях, позна- 
чаючи Ух арабськими ждексовими 
цифрами: товар1 áru, árucikk; portéka; 
товар2 (szarvas)marha, barom, jószág; 
бал1 bál, táncmulatság, tánces(tély); бал2 
1. pont 2. fok, erősségfok, szélsebesség- 
fokszám 3. isk érdemjegyjegy, osztályzat.
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A minősítésekről. -  A magyar 
lexikográfia hagyományaihoz 
kapcsolódva szótárunkban a 
címszavakról paradigmák segít­
ségével nyújtunk nyelvtani infor­
mációt. A paradigmatípusokra 
arab számokkal, az altípusokra 
pedig álló nagy latin betűkkel 
utalunk. A paradigmatikusan 
nem változó címszavak szófaját 
külön jelöljük: агов isz; серед 
elölj\ тихо hat. A címszavak 
szófaját akkor jelöljük még a 
megfelelő rövidítésekkel, ha az 
többféle szófaji értékkel bír: 6i- 
долашний I. mn szegény, sze­
rencsétlen, nyomorult бщолаш- 
ний II. fn  szegény, vagyontalan, 
szánalomraméltó, nyomorult 
személy. A szaknyelvi, tájföld­
rajzi, csoport, ill. rétegnyelvi 
vagy stilisztikai minősítések az 
ukrán címszóra vagy annak va­
lamelyik jelentésére vonatkoz­
nak: юпка kel; сарака nyug-, 
лепнь nyug; юбка müsz; мар- 
юз tört', такелаж haj; бацати 
szleng', хаза argó.
A szócikktest, a szócikk 
szerkezete
ü a  маркування. -  Вщповщно до 
традицш угорсько!' лексикограф!Y 
граматична шформащя про ре­
естров! слова у нашому словников! 
подана за допомогою парадигм. На 
типи парадигм вказують арабсью 
цифри, а на пщтипи -  велию ла- 
тинськ1 лнери. У випадку ctiíb, bkí 
не мають свое! парадигми, вво­
диться покажчик, що вказуе до яко!' 
частини мови належить це слово: 
агов isz; серед elölj', тихо hat. 
Специф1чною рисою украТнсько!' 
мови е слова, як! мають ознаки 
декшькох частин мови. Для позна- 
чення таких caÍB у словнику вжива- 
ються вщповщж скорочення, що 
вказують на належнють до конкрет­
но!' частини мови: бщолашний I. тп 
szegény, szerencsétlen, nyomorult бщо­
лашний II. fn  szegény, vagyontalan, 
szánalomraméltó, nyomorult személy. 
Маркери на визначення територ!- 
ального поширення, сощально! та 
стшпстично! стратифжацп слова 
стоять шсля реестрового слова, або 
одного з його значень: юпка kel', са­
рака nyug\ лепнь nyug', юбка müsz; 
марктз tört; такелаж haj; бацати 
szleng; хаза argó.
Структура словииково! статтп
A címszavak főbb magyar je- Угорсью ochobhí вщповщники 
lentéseit kövérített arab számok- реестрового слова вщокремлюемо 
kai választjuk el. Az egyes jelen- один вщ одного арабськими цифра-
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tésekhez lehetőségeink szerint a 
jelentéseket pontosító, árnyaló, il­
lusztráló anyagot is adunk: egy­
szerű szókapcsolatokat, állandó­
sult kifejezéseket, szólásokat, köz­
mondásokat. Az állandósult szó- 
kapcsolatok, frazeologikus kifeje­
zések elé telt kör ( • )  szimbólu­
mot tettünk. A szócikken belül, 
az azonos eredetű, de jelenté­
sükben és szófajukban különvált 
kettős, esetleg többszófajú cím­
szókat római számmal külön­
böztetjük meg. Ilyen esetekben a 
könnyebb használhatóság érde­
kében a címszót minden esetben 
kiírtuk a római szám után.
Szükség esetén feltüntetjük a 
címszó vagy egy adott jelentésé­
nek mondattani kapcsolódását 
jelölő vonzatát. A magyartól el­
térő vonzat feltüntetése az adott 
jelentés megértését, egyértelmű­
sítését segíti elő.
Ige. -  A címszavakban szereplő 
ukrán igéknek az ukrán szótári 
alakját -  a főnévi igenevet adjuk 
meg, a magyar megfelőik pedig 
a magyar szótári formában - 
egyes szám 3. személyben áll­
nak. Az ukrán igék egyik leg­
fontosabb jellemzője a szemlélet 
kategóriája, melynek elsajátítása 
a magyar anyanyelvűek számára 
sok gondot okoz. Az ukrán 
nyelv folyamatos és befejezett 
szemléletű igéket ismer. A folya-
ми, яю набраш жирним шрифтом. 
Задля розкриття окремих вщтшюв 
значень, по можливосп, подаемо 
уточнюючий, контекстуальний ма- 
тер1ал: npocTi словосполучення,
фразеолопзми, присл1в’я та приказ- 
ки. Перед такими стжкими вираза- 
ми ставимо спещальний символ -  
чорний кружок (• ) . У межах слов- 
никовоУ стагп римськими цифрами 
вщокремлюються слова, що е спо- 
рщнеш за походженням, але яю у 
своему розвитков1 розжшлися у 
значенш та належать до р1зних час- 
тин мови. У цьому випадку для 
полегшення користування реестрове 
слово повторюеться шсля римськоУ 
цифри. У необхщних випадках, ми 
вводимо до стагп приклади 
керування, що вказують на синтак- 
сичш зв’язки слова, як} вщр1зняють- 
ся вщ угорського вщповщника. Це 
допомагае розкрити значения таких
cniB.
Леслово. -  В украУнських д1есловах 
згщно традицж украУнськоУ лекси- 
кографп подаемо шфштив (неозна- 
чену форму), а в угорських вщпо- 
вщниках, форму третьоУ особи од- 
нини, як прийнято в угорськж лек- 
сикографи. Одшею з найважливь 
ших граматичних ознак украУнсько- 
го д1еслова i категор1я виду. Сутте- 
вою проблемою е и засвоенння но­
лями угорськоУ мови. В украУнськж 
mobí е д1еслова доконаного та недо- 
конаного виду. Д1еслова недокона-
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matos igék be nem fejezett, tar­
tós jellegű cselekményt jelölnek, 
a befejezett szemléletűek pedig a 
cselekmény befejezettségét, le­
zártságát jelzik. Ha az igék szem­
lélet szempontjából párt alkotnak, 
akkor szótárunkban a folyamatos 
igék állnak a szócikk élén. Az 
igeszemléletet a 11 kötetes ukrán 
értelmező szótár alapján határoz­
zuk meg. Az igeragozást paradig- 
matikusan, táblázatok segítségével 
mutatjuk be. Amennyiben a rago­
zás során változás figyelhető meg, 
vagy más okból ezt szükségesnek 
tartjuk, megadjuk a címszó-ige 
egyes szám 1., 2. és többes szám 
3. személyű alakjait. Ki kell tér­
nünk az igeállapot nyelvtani kate­
góriájára is. Az ukrán nyelvben 
cselekvő is szenvedő állapotú igék 
vannak. Ha a szenvedő ige jelen­
tése automatikusan megérthető a 
megfelelő cselekvő módú párjáé­
ból, akkor azt nem minden eset­
ben tüntettük fel, ezért azt taná­
csoljuk a szótár használóinak, 
hogy a szenvedő igék (általában 
-ся végűek) jelentéseinek feltárá­
sához tanulmányozzák át a meg­
felelő cselekvő (-ся nélküliek) 
igék jelentéseit is.
Főnév. -  Nullvégződésű főne­
vek esetében a címszót az egyes 
szám birtokos esetforma követi: 
том -а; л к  -у; русин -а. На itt 
a címszó végén különböző típu-
ного виду означають д1ю в процеЫ 
и розгортання, а закшченкть ди по- 
казують д1еслова доконаного виду. 
Ми керувалися принципом, якщо 
д1еслово мае пару: доконане-недо- 
конане, в словниковш стагп на пер- 
шому mícuí подавалась форма недо- 
конаного виду. Щоби уникнути 
хибних тлумачень, д1еслова для 
словника визначалися за 11-томним 
тлумачним словником украТнсько!' 
мови. Д1евщмшювання показуемо 
парадигматично, за допомогою 
таблиць. Якщо в npoueci дквщ мь 
нювання вщбуваються змши, або з 
шших причин вважаемо це доцть- 
ним, позначаемо 1, 2 особи однини i 
3 особу множини. Мусимо зауважи- 
ти про ще одну граматичну катего- 
piio украшського д1еслова -  стан. 
Вона складаеться з форм пасивного 
та активного стану. В нашому слов­
нику не завжди даеться угорський 
вщповщник значения д1есл1в у па- 
сивному стань Зокрема, це стосу- 
еться дксгпв, у яких ця форма легко 
виводиться з форми активного ста­
ну. Тому рекомендуемо користува- 
чам словника у pa3i вщсутносп тлу- 
мачення, звертатися до значень 
форм активного стану д1есл1в.
1менник. -  У випадках 1менниюв з 
нульовим закшченням у словнико­
вш статт1 подаеться форма родо­
вого вщмжку: том -а; л к  -у; русин 
-а. В словах, де при вщмжюванж
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sú magánhangzóváltozások fi­
gyelhetők meg, szótárunk ezt úgy 
tükrözi, hogy a változás előtti 
mássalhangzótól kezdve adja meg 
a birtokos eset formáját (компе- 
тёнтшсть -hoctí; европеець 
-пёйця; угорець -рця), az ide 
vonható egyszótagú nullvégződé- 
sű szavak birtokos esetét pedig 
teljes formában: кшь коня; день 
дня. A paradigmatikusan nem 
változó -  paradigmatípusokba 
nem sorolt főnevek nemét megad­
juk: депо nrag s\ така' nrag s. A 
szótár használói számára gondot 
jelenthet a főnevek nyelvtani ne­
mének meghatározása, amit álta­
lában a szótár végén található pa- 
radigmatikus táblázatok adnak 
meg. így csupán a ь-ге végződő 
hím- és nőnemű (квггень h\ учи­
тель h\ пов*ть n; тшь rí), a két­
nemű főnevek (незграба h n, 
плакса h n; ростяпа h rí), vala­
mint a nemragozható paradigma 
nélküli főnevek nemét tüntetjük 
fel külön, tehát azokban az ese­
tekben, ahol a főnév neme (шим­
панзе h; BÍ3aB*i h; ледц n\ мадам 
rí) morfológiai szinten automati­
kusan nem állapítható meg. A 
csak többes számban használható 
ukrán főnevek szintén jelölve van­
nak: окуляри tb\ сани. Kicsinyí­
tő képzős főneveket csak vi­
szonylag kis számban szerepel­
tetünk címszóként, főleg akkor,
вщбуваеться чергування голосних 
р1зного типу, словник (f)ÍKcye ui 3mí- 
ни, починаючи вщ попереднього 
приголосного: компетёнтшсть -octí; 
европеець -пейця; угорець -рця. В 
односкладових реестрових словах, в 
яких вщбуваються ui чергування, 
подаеться повна форма родового 
вщмшку: кшь коня; день дня. У ви- 
падку iMeHHHKÍB, яю не мають свое!' 
парадигми, вводиться покажчик, 
що вказуе до якого граматичного 
роду належить це слово: депо nrag 5; 
така  nrag s. Для угорського ко- 
ристувача певш трудногщ викликае 
визначення граматично1 категорп 
роду ÍMeHHHKÍB. Приналежшсть сло­
ва до роду розкриваеться у табли­
цах в kíhuí словника. У словниковш 
стагп позначаеться тшьки рщ ímch- 
hhkíb чолов1чого та жшочого роду 
на ,,-Ь”(кв1тень h, учитель И, тшь п, 
пов1нь rí), загального роду (плакса h 
п , незграба И п , розтяпа) й тих, що не 
мають парадигми, тобто там, де 
важко визначитись на морфолопч- 
ному píb h í: шимпанзе h, в1зав1 И, леди 
л, мадам п . Окремою bwmítkojo 
позначаються слова, яю вживають- 
ся тшьки у множит: окуляри tb; тру­
си tb . Зменшувальш форми ímchhh- 
kíb (демжутивш) як реестрове слово 
вживаемо рщко, xi6a що тодц коли 
вони семантично вщр1зняються вщ 
основних CBÍB.
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ha azok szemantikailag eltérnek 
az alapszótól.
Melléknév. -  A rendhagyó kö­
zép- és felsőfokú melléknévi ala­
kokat önálló szócikkekben sze­
repeltetjük: кращий; прший.
írásjelek. -  A tilde (~) a cím­
szót helyettesíti. Szótárunkban a 
tildét csupán akkor alkalmazzuk, 
amikor a címszó változatlan 
alakban szerepel a példában: 
жага ... ~ до знань; такий ... 
~ же самий; лезо ... ~ сокири. 
A szótárban többféle zárójel 
használatos. Sokszor alkalma­
zunk kerek zárójelet (), mely­
nek többféle szerepe van. Szá­
mos esetben a hellyel való taka­
rékoskodás céljából két magyar 
szót von egybe. Ha egy magyar 
szónak egy része kerek zárójel­
ben van, pl. (út)irány, akkor lé­
nyegében két magyar szóval van 
dolgunk: útirány, irány. Csúcsos 
zárójelbe о  kerül az értelmi ki­
egészítés: az olyan magyar szó 
vagy szócsoport, mely az ukrán 
szó magyar jelentését magyaráz­
za, bővíti, szűkíti vagy az ukrán 
szó, szókapcsolat használati kö­
rét közelebbről meghatározza. A 
mai ukrán nyelvben csak szó- 
kapcsolatban, állandósult kifeje­
zésben, vagy frazeologizmusban 
használatos címszót kettőspont 
(:) követi, azt pedig az aktuális
Прикметник. -  Нестандартна супле- 
thbhí форми ступешв пор1вняння 
прикметниюв подаемо окремими 
словниковими статтями: кращий; 
прший.
Позначки i роздиюв1 знаки. -  Вико- 
ристання тильди у словниковш 
стагп (~) замшяе реестрове слово. 
Тильду вживаемо у тих випадках, 
якщо заголовне слово в прикладах 
залишаеться без змши: жага... ~ до 
знань; такий... ~ же самий; лезо... ~ 
сокири. У словнику використовуе- 
мо дужки pÍ3Ho‘i форми. Часто вжи­
ваемо окрупп дужки (), яю мають 
кшька функцш. У багатьох випад­
ках для економи мюця вони об’ед- 
нують два yropcbKi слова. Якщо 
частина угорського слова взята в 
окрупи дужки, наприклад: (útjirány, 
то ми маемо справу з двома угор- 
ськими словами: útirány, irány. У 
rocTpi дужки <> взяп 3Ha4eHeBÍ до- 
повнення: це таке угорське слово 
або (подають) угорське значения 
украТнського слова, доповнюють, 
звужують або видшяють коло вжи­
вания украТнського слова чи слово- 
сполучення. П1сля заголовних огив, 
яю в сучаснш украТнськш mobí вжи- 
ваються тшьки в словосполученнях, 
стшких виразах або фразеолопз- 
мах, стоТть двокрапка (:) за нею ще 
контекстний украТнський вираз i 
його угорське значения. Напри-
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ukrán kifejezés és magyar jelen­
tése. Pl. ббзрнс: на ~ minden­
korra, örökre; бййдики: ~ би- 
ти lopja a napot, henyél. A ma­
gyarjelentések elkülönítésére ér­
telemszerűen a vessző vagy pon­
tosvessző szolgál. Az illusztráló 
kifejezéseket és jelentésüket 
pontosvesszővel különítjük el. 
Az ukrán illusztráció és magyar 
megfelelőinek változatait v (= 
vagy) rövidítéssel határoljuk el.
клад: безрпс: на ~ mindenkorra, örökre 
б0йдики: ~ бити lopja a napot, henyél. 
Для видтення угорського значения 
згщно 3MÍCTy ставимо кому або 
крапку з комою. Контекстш при- 
клади й Ух значения вцщшяемо 
крапкою з комою. BapiaHT украУн- 
ських приклад1в i Ух угорських вщ- 
повщниюв позначаемо скоро- 
ченням v (= vagy = або).
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Rövidítések
á ll állattan
arch  archeológia, régészet 
argó
ásv  ásványtan
átv  átvitt jelentés
bány bányászat











exp nyomatékos, expresszív, kifej
fé lsz  felszólító mód
fényk  fényképészet










фамшьярне слово або вираз
астроном1я
дипломат1я


































































неозначена форма д1еслова 























m gazd mezőgazdaság сшьське господарство
mit mitológia м1фолопя
mn melléknév прикметник
msz módosító szó частка
müsz műszaki kifejezés техшчний вираз
müv művészet мистецтво
n nőnemű жшочий рщ
nép népies kifejezés, beszélt nyelvi простор1ччя, розмовне




nrag nem ragozható невщмшюване слово
nyelv nyelvtan, nyelvészet граматика, мовознавство
nyomd nyomdászat типограф1чний термш
nyug nyugatukrán захщноукра'шський
orv orvostudomány медицина
pejor pejoratív jelentésű зневажливий вщтжок
p l például наприклад
p o l politikai kifejezés пол!тичний термш
p o l  gazí/politikai gazdaságtan пол1тична економша
p red állítmányi határozó присудкове слово
rád rádiótechnika радютехшка
rég régies, elavult застарше слово
rep repülés aBiapia
ritk ritkán рщко
röv a rövid alak коротка форма
s semleges nemű середнш рщ
sakk шахи
sport спорт
slb так дал1 (i т. д.)














































вульгарне слово або вираз 
музика
Jelmagyarázat
•  állandósult szókapcsolat, 
frazeológiai kifejezés
—>lásd
И szakszó; terminus technicus 
О közmondás
□ az alapige szenvedő-visszaható megfelelői
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Г
Г nrag s g <hang vagy betű> 
написати Г g betűt ír; 
звершть yeáry на вимбву 
звука Г figyeljenek a g hang 
kiejtésére
Гйбл! íb nyug háromágú
(vas)villa; emui ~ szénás villa 
ráea  1. varjú 2.szájtáti (alak) 
Гави ловйти bámészkodik; 
ráey ковтнути hallgat 
Гйвити fo ly  szájtátva bámul 
Гав1ал -a gaviál <krokodilus> 
Гаволбв -a szájtáti (alak)
Гавра odú, kotorék, barlang 
Гйв'ячий varjú­




Гйзда h nyug 1. gazda, tulajdonos
2. parasztgazda 3. házigazda 




Газдувйння táj 1. gazdálkodás
2. rendelkezés, intézkedés, 
parancsolgatás 
Газдувйти fo ly  gazdálkodik 
Газёла -* Газёль2 
Газёль1 -i n l. áll gazella (Gazella 
dorcas) 2. GAZ-típusú autó 
Газёль2 -i n gázéi <arab 
versforma>
ГалаГан -a l. csupasznyakú 
kakas(fajta) 2. táj szikra
3. zsarátnok, üszők 4. táj úszó 
<halászhálón> 5. táj régi 
rézpénz 6. táj réztál v lavór 
Галапц! tb nyug szűk nadrág 
Галешт -у ásv galenit 
<ólomszulfid>
Гйл'1й -ю vegy gallium <Ga> 
Гал1фё nrag s  lovaglónadrág, 
csizmanadrág 
Гйлл -a gall férfi 
Галл1цйзм -у nyelv gallicizmus, 
francia szóhasználat v kifejezés 
Галл1я tört Gallia 
Гйлльський gall 
Галмёй -ю ásv kalamin, gálma 
Галби -a gallon <térfogatmérték> 
Гандж -у h n  hiba, sérülés, 
defektus
Ганджовйтий sérült, hibás 
Ганджувйти fo ly  sérülést okoz 
ránoK -нку (fedett) feljárat, 
lépcsőtomác, veranda 
rápa rovátka, horony, vájat 
Гарувйти1/о/у küszködik, 
kínlódik, keményen dolgozik 
Гарувйти2 fo ly  hornyol, rovátkáz 
Гатупок -нку 1. minőség 
(egysége) <árunál>; пёршого 
Гатупку első osztályú 2. fajta, 
faj
ráyc -a f iz  gauss 
Гвалт1 -у 1. lárma, zaj, zsivaj; 
кричйти na ~ segítségért kiált; 
2. hamarkodás; на ~  будувйти
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hamarjában épít 3. Гвалтом 
erőszakosan
Гвалт2 isz ~  розбибшки!
segítség! rablók!
Гвалт1вний erőszakos <tett> 
Гвалт'шнйк -a liliomtipró; 
megrontó, megbecstelenítő 
(személy)
Гвалт1вно hat erőszakosan 
Гвалтбвний 1. zajos, lármás 
2. riasztó <csengő> 3. gyors 
<hír>
Гвалтбвпо hat 1. zajosan 
2. azonnal
Гвалтуваппя 1. megerőszakolás, 
nemi erőszak 2. kényszerítés, 
erőszak 3. kiabálás, ordítás, 
kiáltás 4. ugatás
Гвалтувати f o ly \ .  megerőszakol 
2.kiabál, zajong, vadul ugat 
<kutya> 3. zavar, ingerel
4. segítségért kiált 
Гватемала földr  Guatemala 
Гвер -a nyug puska 
Гвшёйський guineai;
Гвшёйська затёка Guineai- 
öböl
Г Bilién fö ldr  Guinea 
ГёГати fo ly  -* ГеГёкати 
ГеГёкати fo ly  1. gágog <liba>
2. hahotázik, hangosan nevet 
ГёГнути bef  -» ГеГёкати 
ГеГотати fo ly  -* ГеГёкати 
Гедз -а-» Гедзь 
Гёдзатися fo ly  1.megriad, 
megrémül 2. vergődik, 
szeszélyeskedik
Гёдзкатися -» Гёдзатися 
Гедзь-я áll bögöly 
Гейм -a sport game 
ГёлГати fo ly  gágog 
ГёлПт -готу -* ГёрПт 
ГелГотйти -» ГёлГати 
ГелГот1ти 1. gágog 2. zajong, 
lármázik <ember>
ГелГотун-a l.gágogó  
2. locsogó, fecsegő 
Гелёртер -a szobatudós 
Гелётка nyug dagasztóteknő, 
dézsa
ГёрПт -готу 1. gágogás 
2. zajongás
герГотати -* гелГот!ти 
герГот!ти -» ГелГот1ти 
ГерлйГа -* ГирлйГа 
Гётра 1. kamásni, kamásli, 
lábszárvédő 2. sport sportszár 
Гётто nrag s gettó 
Гешёфт -у gúny nép 1. üzlet 
2. spekuláció, 
nyereséghajhászás 
Гзйтися fo ly  őrjöng, dühöng 
ГйГиути bef 1. megdöglik 
2. ledob <vmit a földre> 
•ГирлйГа pásztorbot 




Гланда orv mandula 
Глауберовий vegy glauber-;
Глауберова ешь glaubersó 
Глей -ю 1. agyag, iszap 
2. kolduscsipa, ragacs
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Глейкйй ragacsos, tapadós, 
ragadós
Глейовий agyagos 
Глеювйтий agyagos, iszapos 
Гмша tört gmina <lengyelországi 
község>
Thít -ноту 1. lámpabél 2. kanóc, 
gyújtózsinór
Гнбтовий kanóc-, (lámpa)bél- 
Гнбття táj rongyok 
Гну nrag s h n áll gnú 
ГбГель-мбГель гбгелю- 
мбгелю cukorral kikevert 
tojássárgája
ГбГоль -я 1 .áll kerceréce 





Гой -я goj <а keresztények zsidó 
elnevezése>
ГолГбфа 1. Golgota
2. kínszenvedés, szenvedések 
sorozata
Гонт -у zsindely; шд Гбитами 
zsindellyel fedett 
Гбнта -и -» Гонт 
Гонтар -я zsindelyező <ember> 
Гб нтовий zsindelyes, zsindely- 
ГорГотйти fo ly  zajong, lármáz, 
zúg, zörög, dübörög 
ГорГот1ти -* ГорГотати 
Грйл! -»Г4бл1
Грасувйти fo ly  nyug ledöngöl, 
egyenget <földet>
Грйти tb rács; бути за Гратами 
rács mögött van, börtönben van 
Гратбваний (be)rácsozott 
<ablak>
Гратувати fo ly  rácsoz 
Гратулювати fo ly  nyug gratulál 
Гратулящя gratuláció, 
jókívánság
Гратчйстий rácsos, berácsozott 
Грейпфрут -a növ grapefruit 
(Citrus paradisi)
Грбйфер -a ép markológép 
Гренлйпд'ш földr  Grönland 
Гренлйндський grönlandi 
Грёчний udvarias, tisztelettudó 
rpéqnicTb -hoctí udvariasság 
Грёчно udvariasan 
Гринджбли tb nyug teherszán, 
szánkó
Гринджолята tb kis szánkó 
Грис -у korpa 
Гр1нв1чський greenwichi 
<délkör>
Грум-a 1. lovászfiú, groom 
2. küldönc, inas, groom 
Грунт-у 1. talaj 2. szilárd fenék 
<folyónál> 3. telek 
4. kiindulópont; alap; 
втрачати ~ п1д ногами 
elveszti a talajt a lába alól 
Грунтбваний 1. (meg)alapozott 
2. befóldelt, földdel befedett 
Грунтовйй talaj-, talajos;
Грунтова злггна смуга füves 
felszállópálya
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Грунтбвка 1. alapozás 2. mi'ív az 
alapszín megadása, alapozása
3. miív alapszín
Грунтбвний 1. alapos, részletes, 
pontos, tüzetes 2. komoly, 
súlyos
Грунтбвшсть - hoctí alaposság, 
m egbízhatóság
Грунтбвно hat alaposan, 
derekasan, lényegesen, 
alapvetően

















Грунтувальник -a alapozást 
végző személy, alapozó 
munkás
Грунтування 1. alapozás; ~ no 
бетбну betonalapozás 2. müv 
az alapszín megadása, alapozás 
3. miív alapszín
Грунтувйти/o ly  1. alátámaszt, 
(meg)alapoz, támaszkodik
<tényekre> 2. alapoz 
<alapmázzal>
Грунтувйтися alapszik, alapul 
Грунь -я nyug hegycsúcs, 
dombtető 




Гудзиковий gomb-, billentyű- 
Гудзикувйтий gombszerű, 
gombalakú
Гудзуватий dudorral teli, 
görcsös
Гудзюватий -» Гудзувйтий 
Гудзь -я 1. gomb 2. dudor 
3. göb, csomó 
Гуля dudor 
Гулястий dudoros 
Гуляш -у gulyás <étel>
£
e1 m ag s je <betű- v
hangkapcsolat> вйсловити eje  
hangkapcsolatot kiejt; 
написати eje  betűkapcsolatot 
ír
e2 van, létezik бути 
евангел1е vall evangélium 
евангел!ст -a 1. vall evangélista 
2. evangélikus, luteránus (férfi) 




евгбшка él fajnemesítés, 
eugenika
евгешчний él eugenikai 
бвнух -a eunuch, heréit 
евраз!йський földr eurázsiai 
Cepá3ia földr Eurázsia 
еврёй -я izraelita, zsidó (férfi) 
еврбйка izraelita, zsidó nő 








европеТзувати fo ly  európaizál 
европеТзуватися/о/у
(el)európaiasodik 
европбйка európai nő 
европбйський európai 
евстйх1евий : orv евстах1ева 
Tpyőá Eustach-féle kürt 
евхарйст'|я eucharisztia 
евшйн-з1лля növ 1. szteppei 
üröm 2. varázsital 
érep  -a 1. (fo)vadász 2. őr, 
gondozó, felügyelő 
<állattenyésztő telepen>
3. határvadász <katona> 
ёгерський vadász-; őr 
Сгйпет -пту földr Egyiptom 
егйпетський egyiptomi;
егйпетська тьма egyiptomi 
sötétség; егйпетська роббта 
keserves munka 
египтянин egyiptomi férfi
еги п т я н к а  egyiptom i nő  
е д в а б  -у  nyug rég selyem  
ед в й б н и й  selyem -, selym es  
е д ш т к  -á  -* о д и н а к  
ед й н и й  L egyeden , egyedüli 
едй н е р 1шення v р о зв ’язйння 
egyetlen (lehetséges) döntés  
2. egységes еди н а  
л1тературна мбва egységes  
irodalmi nyelv
ед й ш ст ь  - hoctí egységesség , 
egység
е д й н о  hat egyedül, csakis, 
kizárólag
е д и н о б б ж ж я  vall egyistenhit, 
m onoteizm us  
е д и н о б б ж ш с т ь  - hoctí 
-* е д и н о б б ж ж я  
е д и н о б б р е ц ь  -рця párviadalban 
résztvevő fél
е д и н о б б р с т в о  párviadal, viadal; 
cxUni ед и н о б б р ст в а  keleti 
harcm űvészetek  
е д и н о б б р с т в у в а т и  foly
párbajozik, párviadalban vesz  
részt
е д и н о в 1рець -рця 1. hitsorsos, 
hittárs 2. egyhitű <pravoszláv  
szekta tagja>
ед и н о в !р к а  1. hitsorsos, hittárs 
2. egyhitű nő <pravoszláv  
szekta tagja>
ед и н о в л а д д я  egyeduralom  
ед и н о в л а д н и й  egyeduralkodó, 
egyeduralmi
ед и н о в л а д ш ст ь  - hoctí 
egyeduralom
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единокрбвний 1. vérrokon  
2. egy  törzshöz tartozó, uazon  
törzsbeli
единоначальник -a  egyszem élyi 
vezető
единоначалыпсть - hoctí 
egyszem élyi vezetés  
единор!г 1. áll agyaras narvál 
2. mit egyszarvú 3. rég 
tüzérségi ágyú
единоутрббний egy anyától 
való, vér szerinti 
еднальний 1. egyeztető,
összehangoló; összekapcsoló; 
е д 1т л ь н а  komIcíh egyeztető  
bizottság
еднйння egyesülés, érintkezés, 
kapcsolat, összeköttetés; в 
еднйш н си ла egységben az erő 
еднати fo ly  чим egyesít, 
összeköt, összeilleszt 
еднйтися egyesül, vegyül, 
összeköttetésbe lép 
ёдшсть -octí 1. egység, 
oszthatatlanság 2. nyelv 
kapcsoló; ~  сполучник  
kapcsoló  kötőszó; ~  м!сця, 
ч асу  i дм hely, idő és 
cselekm ény egysége; ~  
п р о т и л ёж н о ст ей  ellentétek  
egysége
ёжа növ csomós ebír (Dactylis 
glomerata)
е зу г г  -a  1. jezsuita 2. átv 
képm utató, álnok  
е зу г г с т в о  képmutatás, álnokság
е з у  п  сь к и й  vall jezsuita; ~  брден  
jezsuita rend






ектёшя vall ekténia <hangos papi 
ima>
елёй -ю 1. (szent) olaj, illatos 
kenet 2. átv balzsam , 
vigasztalás, m egnyugvás  
елёйний kenetteljes ~  тон 
kenetteljes beszéd(m ód), 
m ézes-m ázos beszédm odor  
елёйшсть - hoctí kenetteljesség,
~  möbh kenetteljes v 
mézesmázos beszéd 
елёйно kenetteljesen ~ говорйти 
kenetteljesen beszél 
€л1заветгрйд -a Jelizavetgrad 
<ma: Юровоград 
Kirovograd>
емкий tágas, öblös, terjedelm es 
éMKÍCTb űrtartalom; kér ~ рйпку 
piac fe lvevők ép essége  
ёмний -» ёмкий 
ёмшсний vili felvevők ép ességű , 
befogadóképességű  
éMiiicTb - hoctí
1. befogadóképesség , kapacitás
2. villamos kapacitás 
én a  jen <japán pénznem> 
enÓT -a 1. áll mosómedve
2. mosómedvebunda
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енбтовий m o só m ed v e- ~  ком!р  
m osóm ed vegallér  
епарх1йльпий püspökségi, 
egyh ázm egyei ~  bÍchuk 
egyh ázm egyei közlöny; 
епарх1альиа цёрква 
ep iszkopális egyház < an gol>  
enápxia egyh ázm egye, püspökség  
епископ -a  vall püspök  
епископальний püspökségi, 
püspöki
епйскопство vall 1. püspöki 
rang, méltóság 2. püspökség 
3. egyházmegye 
епйскопський vall püspöki 
епитйм'ш vall vezeklés, büntetés, 
elégtétel
епитрах!ль vall stóla <papi 
öltözék része>
ep -a nyelv a kemény jel (ъ) neve 
epápx -a -* iepápx 
Gpeeáii -a Jereván 
ерёй -я -* 1ерёй 
ёресь vall 1. eretnekség 
2. zagy vaság, ostobaság; 
говорйти ~ zagyvaságot beszél 
еретйк -á vall eretnek 
еретйцтво vall eretnekség 
еретйчка vall eretnek nő 
еретйчпий vall eretnek; 
еретйчиа думка eretnek 
gondolat
ёрик1 -a holtág, holtmeder, 
összekötő (folyó)ág 
ёрик2 -a nyelv a lágy jel (ь) neve 
ерёгл^ф -* 1ерёгл1ф 
€!русалйм -у fö ldr  Jeruzsálem
ecTBÓ 1. lényeg зрозум!ти ~ 
закбпу megérti a törvény 
lényegét; ~ закбпу a törvény 
lényege 2. lény 3. vkinek énje, 
mivolta
есть1 van, létezik -* бути 
есть2 kai igenis! parancsára! ~ 
náne геперйле! Igenis, 
tábornok úr ! 
éTip -я -* áTipb
ефрёйтор -a kát őrvezető, káplár 
ефрёйторський őrvezetői 
ехйда h n nép becsmérlő,
gyalázkodó, pocskondiázó alak 
ехйдпа 1. áll ausztráliai
hangyászsün 2. áll ausztráliai 
fekete kígyó 3. átv 
ellenségeskedés, irígykedés
4. átv gonosz nyelvű rágalmazó 
ехйдпий gonosz, kaján, 
rosszindulatú
е х й д ш с т ь  - moctí gonoszság , 
kajánság
ехйдно hat gonoszul, kajánul 
ехйдствувати fo ly  gonoszkodik, 
kárörvend
оИ
й1 nrag s j < hang v betű > 
вймовити й j hangot ejt; 
н апи сати  й j betűt ír 
й2 -* i2
ймёппя -* ím ’a' 
ймов!рпо hat -* ÍMOBipno 
ЙМОв!рНИЙ ~*ÍM O BÍpilHŰ
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ймов!ршсть - octí -*
ÍMOBÍpiIÍCTb 
йнб hat -» iiió
йняти йму, ймёш. ймутьfo ly ­
ó n  v в‘фу кому, чому bízik 
vkiben, vmiben, hisz vkinek 
йнятися ймуся, ймёшся,
ймуться fo ly  не ймёться мен! 
в!ри nem hAzem, nem tudom 
elhinni, hihetetlennek tartom 
йовЫльний joviális, vidám, 
jókedvű
й о г  -a jógi <a jóga tanításának 
követője> 
й б г а jóga 
й б п в с ь к и й  jóga- 
й о г б 1 őt Bili 
Й0Г02 Ti, Vx névm nrag (az ő)
... -a, -e , -ja, -je; az övé  це 
й о гб  словник ez  az ő  szótára  
й о г б м о с ц  -i fotisztelendő(ség) 
й б г у р т  -у joghurt 
й о д  -у vegy ')óá 
й о д и д  -у vegyjod id  
й о д й зм  -у orv jodizm us, 
jódm érgezés  
й б д и ст и й  v egyjód os, 
jódtartalmú ~  вёдень  
jódhidrogén; ~  кал'|й 
káliumjodid; ~  náTpiii 
nátriumjodid 
й о д л ю в а т и  fo ly  jódlizik  
й о д л ь  -я jódli <alpesi hegylakók  
dala>
Й0ДНИЙ vegy)ód-, йбдн а
настбянка jódtinktúra; йёдне 
числё jódszám <%-ban>
йодофбрм -у vegy jodoform 
йой iszjaj!, juj! 
йёйк -y siránkozás, jajgatás 
йёйкати foly  jajgat, feljajdul 
йбйкнути bef -»йбйкати 
йойкотня jajgatás, jajveszékelés, 
siránkozás
йол -a joll, kétárbócos 
vitorláshajó
йбла keskeny csónak; két v 
négyevezős sajka v ladik 
йблоп -a pejor gyámoltalan, 
mamlasz, ügyefogyott, buta, 
ostoba, tökfilkó 
йому neki -» bíii 
йор -a nyelv rég a kemény jel (ъ) 
neve
Йордан -у l. Jordán folyó 
2. vízkereszt ünnepe 
йордапь -»Йордйн 2. 
йорж -á 1. áll sügér (Acerina 
cernua) 2. alkoholos koktél 
стрйгтися йоржбм tüskésre 
nyíratkozik
йбржик -a 1. csőkefe 
2. kefefrizura
йбржиком hal стригтйся 
йбржиком tüskésre 
nyíratkozik
йоржйстий felálló, felborzolt, 
tüskés <haj>
йбржитися foly  felborzolódik, 
összeborzolódik 
йбрзати foly  izeg-mozog, 
fészkelődik 
йор^еп , "ы"
йоркшйр -a mgazd]ox\aúv\ sertés
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й о р к ш й р с ь к и й  jorksíri 
й о р у б а  mag h n joruba férfi v  nő 
й о т  -a  nyelv j betű  
й б т а  g ö rö g  i betű, ióta; ni на 
й б т у  eg y  csep pet sem; egy  
jottányit sem
й о т а ш я  иуе/v  jésülés, jésítés, 
jotáció
й о т б в а н и й  nyelv jésített
ЙТЙ -» 1ТЙ 
ЙТИ fo ly  '1ТЙ
й тй ся  fo ly -* 1тйся
